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稲作における慣行栽培と自給用不耕起・有機栽培と
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種　　　　　　　別 摘　　　要 標準額 備　　　考
??????????????
?
耕 起 と 代 掻 き
（ト ラ ク タ ー、耕 運 機）
10a当たり
15,000円 圃場整備地内
16,000円 そ の 他
ト ラ ク タ ー 耕 起 10a当たり
 8,000円 圃場整備地内
 9,000円 そ の 他
代 掻 き の み 10a当たり
 8,000円 圃場整備地内
 9,000円 そ の 他
機 械 田 植 え 10a当たり
 9,000円 圃場整備地内
10,000円 そ の 他
稲 刈 バインダー 10a当たり　ひも付
 9,500円 圃場整備地内





21,000円 そ の 他
脱 穀（ハ ー ベ ス タ ー） 10a当たり　脱穀のみ  8,500円 助手等は雇主
水 稲 育 苗 1 箱    893円 配 達 代 別



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































23,000～25,000  6,900～ 7,500     0
田 植 9,000～10,000  2,700～ 3,000     0
稲 刈 ・ 脱 穀 20,000～21,000  6,000～ 6,300 2,550
肥 料 代 10,000 3,000 ほぼ0
除 草 剤 1,000～3,000    300～   900     0
育 苗 17,860 5,358 ほぼ0
地 代 20,000 6,000 6,000


































































（ 1 ）『朝日新聞』2008年 5 月 4 日日刊。










































（ 8 ）改めて注 6 を参照。






































































計して、およそ 5 時間を要した。よって、3 a
でこの程度の時間差であるから、これより狭小
な面積であれば、機械搬入の刈り取りと、手刈
りの作業では、さして必要な労働時間に差はな
いものと考える。
付記
　本稿執筆にあたり、慣行農法との比較・対象を
試みる本稿の趣旨から、数々の方・農家から直接
聞き取り調査を行ないました。個人情報云々がさ
さやかれる今日、快くお答え下さった方々、資料
の協力に賛同して下さり情報提供して下さった方
々、機械をご提供下さった方々に、篤くお礼申し
上げます。
稲作における慣行栽培と自給用不耕起・有機栽培との、投下労働量および収支対比分析（深澤竜人）
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